operette 3 felvonásban - írta Brammer Gyula és Grünwald Alfréd - magyar szinre alkalmazta Mérey Adolf - zenéjét szerzette Dr. Ascher Leo by unknown
VÁROSI
lO-A-ZQ-ATÖ : MEZEY BÉLA.
Folyó siám 128. Telefon szám  545. O) bérlet 22. az.
Debreczen, 1913 deczember 16-án, kedden :
BUDA GYÖNGYE.
O perette  3 felvonásban. I r ta  : B ram m er G yula és G rünw ald Alfréd. M agyar színre a lkalm azta  : M érey Adolf, zenéjét sze rze tté . D r. Ascher Leó.
S z e m é l t e k : :
G aram i Dom okos, levéltárnok — — — V áradi M árton
Lizi, a  leánya — — — — — — — B orbély Lili
P lunderer, „A rany  ökör“  vendéglő tu lajdonosa Rónai Im re
S á to r G yörgy, zenetan itó  — — — — Oláh Gyula
S tram pfl A lajos — — — — — — Sz. N agy Im re
M ária főherczegnő — — — — — JUHÁSZ MARGIT m.v.
K alesch  grófnő - - - - - -  -  H . Serfőzy E tel
M acska bácsi — — — — — K assay K ároly
Miczike 
Ella 
Bella
Stella } a  leányai 
Icza 
R icza 
K aticza 
D ini, pinczér — — —
Mucsi A nna 
Szentiványi G itta  
P ay e r M argit 
J áv o r Gizi 
A bay Ilona 
N agy Zsuzsa 
A radi M argit 
Szalay G yula
M axi piccolo -  — — — — — -
Szálika, szakácsnő — — — — — -
K áka, kanczellista -  — — — — -
Ben dl gróf, czerem oniás m ester — — -
V ictor Bogumil főherczeg — — — -
Crescencia Lujza főherczegnő — — -
B ap tiste , kom ornyik — — — — -
Noszlopi — — — — — — —
R o h re r— — — — — — — — — K olozsvári A lbert
M árta  — — — — — — — — — Erdélyi M argit
Teréz — — — — — — — — — K assayné
A herczegnő vadásza — — — — — Ju h ász  József
E gy  u r  — — — — — — — — Sebessy László
1-ső ) c u • • — — — — — — B álin t Béla
2-ik \  Schweiczi _ _ _ _ _ _  K ertész Zsigmond
B ányai Irén 
M. Balogh Leontin 
A rday  Á rpád 
K orm os Ferencz 
W itt Sanyi 
N em ényi Lili 
M adas Is tván  
Ju h a i József
N ép, u rak , hölgyek, vendégek, pinczérek, h ivatalnokok, u dvari nép. T ö r té n ik : A m ultszázad első felében. Az I. felvonás G aram i Domokos 
pesti lakásán. A II . felvonás az „A rany  perecz“  vendéglőben. A I I I .  felvonás a  budai v á r fóherczegi palo tájában ,____________
T T  7  ,  _  7  .  Földszinti családi páholy 17 K  20 fillér. Első em eleti családi páholy 14 K  20 fillér. Földszinti és I. emeleti±lelyáraK .  kispáholy 11 K 20 fillér. I I .  em eleti páholy 7 K  70 fillér. Tám lásszék .1—V II. sor 3 K  10 f. Tám lásszék 
V I I I - X I I  sor 2 K  60 f. Tám lásszék X lI I -X V II .s o r  2 K  30 fillér. E rkélyülés I. sor 1 K  46 fillér. E rkély  I I .  sor 1 K  26 fill. Álló-hely 
82 fillér. Tanuló-és ka tona-jegy  62 fillér. K arzat-jegy  l . s o v  52 f j ^ a j ü b b ^  
gos Szinész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik / ' 1' * ' n "
lElőacLáLS kezdete 71órakor.
NAPPALI PÉNZTÁR: d. e. 9 —12-ig és d. u . 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6  és fé órakor,
ELŐKÉSZÜLETEN: MOZIK1RÁLY (operette). KONVENT- 
BIZTOS (történelmi színmű). —  ÚJDONSÁGOK!
U n f  1 m n c A P  ■ Csütörtökön, 18-án : B )  23. sz. N a g y m a m a  (vígjáték). Penteken, 19-én : O) 23 sz. Heti milSOr » X a to n a d o lo g *  (operette). Szombaton 20-án : A. 24. sz. R a t o n a d o l o g  (operette)v
Folyó szám 129. Holnap, 1913 deczember 17-én , szerdán két előadás : bérlet 23. sz.
Este 1 \  órai kezdettel R E N D E S  helyárakkal:D. u. 3 órakor rendkívül mérsékelt helyárakkal:
Regényesek.
V igjáték  3 felvonásban. EZT K Ö V ET I:
Kényeskedött.
V igjáték  1 felvonásban.
Debreczen szab. kir. város könyvnyom da-válla lata  1913.
ymama
V igjáték.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1913
